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Рассмотрены резльтаты проведения в
Белородсом осдарственном ниверси-
тете межднародной онференции, посвя-
щенной проблемам эолоии и природо-
пользования в Европейсой части России
и смежных территориях. В официальном
решении онференции отмечена необхо-
димость расширения сотрдничества и об-
мена опытом в области использования
данных дистанционноо зондирования и
еоинформационных технолоий.
Results of carrying out at the Belgorod
state university of the international confer-
ence devoted to problems of ecology and use
of natural resources in the European part of
Russia and adjacent territories are considered.
In the official decision of conference necessi-
ty of expansion of cooperation and an ex-
change of experience in area of use of data of
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Ïðèìåðîì ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ñîòðóäíè÷åñò-
âà ó÷åíûõ â îáëàñòè ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ
ïðîâåäåíèå íà áàçå Áåëãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
«Ïðîáëåìû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ â Åâðîïåéñêîé Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ
ñòðàíàõ». Ïîãðàíè÷íîå ïîëîæåíèå Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè, à òàêæå ïðîÿâëåíèå íà åå òåððèòîðèè îñ-
òðûõ ãåîýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì (ðàçðàáîòêà æåëå-
çîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé, òðàíñãðàíè÷íûå ïðî-
áëåìû ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö è äð.) îáîñíîâûâàåò ïðî-
âåäåíèå ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà áàçå Áåëãîðîäñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà. Ðàáîòà êîíôåðåíöèè âêëþ÷àåò
îáñóæäåíèå òåîðåòè÷åñêèõ ïðîáëåì ðàöèîíàëüíî-
ãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ðåãèîíîâ, îöåíêó ðåãèîíàëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì, ðàññìîòðåíèå îïûòà ïðèìåíåíèÿ íîâûõ
òåõíîëîãèé â ðàöèîíàëüíîì ïðèðîäîïîëüçîâàíèè,
à òàêæå ðàññìîòðåíèå àêòóàëüíûõ äëÿ ðåãèîíà
ÊÌÀ âîïðîñîâ ýêîëîãèçàöèè íåäðîïîëüçîâàíèÿ.
Ñðåäè çàäà÷ êîíôåðåíöèè:
 óñèëåíèå èíòåãðàöèè ó÷åíûõ è íàó÷íûõ êîë-
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 âûðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî îïòèìè-
çàöèè óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíè-
åì ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ åãî ýêîëîãè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè;
 ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâåí-
íîñòè ê îáñóæäåíèþ ïðîáëåì ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ.
Ðàöèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé
è òåõíèêè ÐÔ. Ïîýòîìó êîíôåðåíöèè
âñåðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâ-
íÿ ïî äàííîé òåìàòèêå ïðîâîäÿòñÿ íå-
ðåäêî. Òàê, çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà â Ðîñ-
ñèè áûëî ïðîâåäåíî íå ìåíåå äåñÿòêà
êîíôåðåíöèé, ïîñâÿùåííûõ ðåãèîíàëü-
íûì è/èëè íàöèîíàëüíûì ïðîáëåìàì
ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ïî äàí-
íûì ñàéòà http://www.konferencii.ru).
Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü (íå ñ÷èòàÿ
êîíôåðåíöèè â ÁåëÃÓ, ïðîâåäåííîé â
2008 ã.): Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ «Ðà-
öèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå è ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü: îïûò è èííî-
âàöèè» â Ïåòðîçàâîäñêå (èþíü, 2009);
Ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ «Ðåñóð-
ñíàÿ ýêîíîìèêà, èçìåíåíèå êëèìàòà è
ðàöèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå —
2009» (Êðàñíîÿðñê, èþëü, 2009); Ìåæ-
äóíàðîäíóþ íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ «Äè-
íàìèêà ãåîñèñòåì è îïòèìèçàöèÿ ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ» (Èðêóòñê, èþíü, 2010);
Ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ «Àíòðî-
ïîãåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ïðèðîäíîé
ñðåäû» (Ïåðìü, îêòÿáðü, 2010). Íà ýòèõ
êîíôåðåíöèÿõ áûë ðàññìîòðåí øèðî-
êèé ñïåêòð ïðîáëåì ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèÿ, ìåòîäîëîãèè ãåîãðàôèè è ýêîëîãèè,
âîïðîñû âíåäðåíèÿ ïðîãðåññèâíûõ ðå-
ñóðñîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé. Íàèáî-
ëåå êîíöåïòóàëüíîé, íà íàø âçãëÿä, áû-
ëà òåìàòèêà êîíôåðåíöèè â Èðêóòñêå íà
áàçå Èíñòèòóòà ãåîãðàôèè èì. Â. Á. Ñî-
÷àâû ÑÎ ÐÀÍ: ïðîáëåìû óñòîé÷èâîñòè
ãåîñèñòåì è èõ êîìïîíåíòîâ â èçìåíÿ-
þùèõñÿ ïðèðîäíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ; ãåîãðàôè÷åñêîå ïðîãíîçèðî-
âàíèå äèíàìèêè ãåîñèñòåì è èõ êîìïî-
íåíòîâ êàê îñíîâà îïòèìèçàöèè ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ; êàðòîãðàôèðîâàíèå è
ãåîèíôîðìàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå äè-
íàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ãåîñèñòåìàõ;
ñáàëàíñèðîâàííîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
íà îñíîâå ëàíäøàôòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
íîðìàòèâíî-çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà. Âìåñ-
òå ñ òåì ìåðîïðèÿòèé, ñîïîñòàâèìûõ ïî
òåìàòèêå ñ êîíôåðåíöèåé, ïðîâîäèìîé
ñ 2004 ãîäà â Áåëãîðîäå, à èìåííî â
îòíîøåíèè ïðîáëåì ýêîëîãèè è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ Åâðîïåéñêîé Ðîññèè
(íàèáîëåå îñòðûõ èç ðåãèîíàëüíûõ), â
ñòðàíå ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Áîëåå òîãî,
äàííàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòàâèò çàäà÷ó èí-
òåãðàöèè èññëåäîâàíèé íà ïîñòñîâåòñ-
êîì ïðîñòðàíñòâå äëÿ ðåøåíèÿ òðàíñãðà-
íè÷íûõ ïðîáëåì. Íå ñëó÷àéíî åå ñîó÷ðå-
äèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ èíñòèòóòû ãåîãðà-
ôèè è ýêîëîãèè ñòðàí ÑÍÃ. Ôàêòè÷åñêè
ôîðìàò êîíôåðåíöèè îïðåäåëèë Áåëãî-
ðîäñêèé ãîñóíèâåðñèòåò êàê îäíó èç
ãëàâíûõ ïëîùàäîê äëÿ âñòðå÷ è îáìåíà
îïûòîì ó÷åíûõ-ãåîãðàôîâ è ýêîëîãîâ
èç ñòðàí ÑÍÃ.
Çà ïðåäåëàìè Ðîññèè áëèçêèìè ïî
èäåîëîãèè ìîæíî ñ÷èòàòü ìåðîïðèÿòèÿ:
ïÿòóþ Ìåæäóíàðîäíóþ íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ «Ïðîáëåìû ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ, óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
è òåõíîãåííîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíîâ»,
êîòîðàÿ áûëà ïðîâåäåíà 6—9 îêòÿáðÿ
2009 ã. â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå, â Èíñòèòó-
òå ïðîáëåì ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è ýêîëî-
ãèè ÍÀÍ Óêðàèíû, à òàêæå ïðîâåäåí-
íóþ ïðàêòè÷åñêè ïàðàëëåëüíî êîíôåðåí-
öèè â ÁåëÃÓ Ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåí-
öèþ «Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå: ýêîëîãèÿ,
ýêîíîìèêà, òåõíîëîãèè» â ã. Ìèíñêå, îð-
ãàíèçîâàííóþ Èíñòèòóòîì ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ ÍÀÍ Áåëàðóñè, Áåëîðóñ-
ñêèì ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì,
ïðè ïîääåðæêå Áåëîðóññêîãî ðåñïóáëè-
êàíñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé è Áåëîðóññêîãî ãåîãðàôè-
÷åñêîãî îáùåñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñ÷èòàòü ðå-
ãóëÿðíîå ïðîâåäåíèå Ìåæäóíàðîäíîé
íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ïðîáëåìû ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòó-
àöèÿ â Åâðîïåéñêîé Ðîññèè è ñîïðåäåëü-
íûõ ñòðàíàõ» â ã. Áåëãîðîäå àêòóàëü-
íûì ìåðîïðèÿòèåì, ñïîñîáñòâóþùèì
îáîáùåíèþ è ñèñòåìàòèçàöèè ðîññèéñ-
êîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà ðàöèîíàëü-
íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
Îïûò ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè â
2004, 2006 è 2008 ãîäàõ ïîêàçàë ïåðñ-
ïåêòèâíîñòü ïðîäîëæåíèÿ ðàáîò ïî óñè-
ëåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ íàó÷íûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ,
êðîìå òîãî, ê òåìàòèêå êîíôåðåíöèè
áûë ïðîÿâëåí èíòåðåñ è ïðåäñòàâèòå-
ëåé äàëüíåãî çàðóáåæüÿ (Ãåðìàíèÿ, Äà-
íèÿ, Ïîëüøà).
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IV Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ïðîáëåìû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Åâðîïåéñêîé
Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàíàõ» ïðî-
õîäèëà ñ 12 ïî 14 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà â
Íàöèîíàëüíîì èññëåäîâàòåëüñêîì óíè-
âåðñèòåòå «ÁåëÃÓ».
Öåëüþ êîíôåðåíöèè áûëî îáñóæäå-
íèå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé â Ðîññèè è
ñòðàíàõ ÑÍÃ. Âàæíàÿ ðîëü îòâîäèëàñü
ðàññìîòðåíèþ ïåðñïåêòèâ óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ, ðåøåíèþ òðàíñãðà-
íè÷íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, ñïîñî-
áàì óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì,
íîâûì ïîäõîäàì è òåõíîëîãèÿì ðàöèî-
íàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è ðåñóð-
ñîñáåðåæåíèÿ.
Íàðÿäó ñ Íàöèîíàëüíûì èññëåäîâà-
òåëüñêèì óíèâåðñèòåòîì «ÁåëÃÓ», ñî-
ó÷ðåäèòåëÿìè êîíôåðåíöèè áûëè Áåë-
ãîðîäñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Ðóññêî-
ãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, Ñîâåò ðó-
êîâîäèòåëåé ïðèãðàíè÷íûõ îáëàñòåé
ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Óêðàèíû, Ñîâåò ÐÀÍ ïî ïðîáëå-
ìàì ýêîëîãèè è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöè-
ÿì, Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ, Èíñòèòóò
ãåîãðàôèè ÍÀÍ Óêðàèíû, Èíñòèòóò ýêî-
ëîãèè è ãåîãðàôèè ÀÍ ðåñïóáëèêè Ìîë-
äîâà, Èíñòèòóò ýêîëîãèè è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ ÀÍ ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
Õàðüêîâñêèé Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñè-
òåò èì. Â. Í. Êàðàçèíà.
Â ñîñòàâå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòå-
òà êîíôåðåíöèè áûëè: ðåêòîð Íàöèî-
íàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî óíèâåðñè-
òåòà «ÁåëÃÓ», äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð Ë. ß. Äÿò÷åíêî (ïðåä-
ñåäàòåëü), çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÈÃ
ÐÀÍ, äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð À. À. Òèøêîâ (ñîïðåäñåäàòåëü),
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÃ ÐÀÍ,
äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð Á. È. Êî÷óðîâ (ñîïðåäñåäàòåëü), ÷ëå-
íû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà — äè-
ðåêòîð Èíñòèòóòà ïðîáëåì èñïîëüçîâà-
íèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
ÍÀÍ Áåëàðóñè, äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÍÀÍ Áåëà-
ðóñè Â. Ô. Ëîãèíîâ, äèðåêòîð ÐÓÏ
«Öåíòðàëüíûé ÍÈÈ êîìïëåêñíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ» Ìèíïðè-
ðîäû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, äîêòîð òåõ-
íè÷åñêèõ íàóê Ì. Þ. Êàëèíèí, çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èñïîëêîìà Ñîâåòà
ðóêîâîäèòåëåé ïðèãðàíè÷íûõ îáëàñòåé
À. Ì. Êèðþõèí, äèðåêòîð èíñòèòóòà
ýêîëîãèè è ãåîãðàôèè ÀÍ Ìîëäîâû,
àêàäåìèê ÀÍ Ìîëäîâû Ò. Ñ. Êîíñòàí-
òèíîâà, äèðåêòîð ÈÃ ÍÀÍ Óêðàèíû,
÷ëåí-êîðð. ÍÀÍ Óêðàèíû, äîêòîð ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ íàóê Ë. Ã. Ðóäåíêî, äåêàí
ãåîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà, äîêòîð ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ê. À. Íå-
ìåö è äðóãèå.
Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå
243 ó÷åíûõ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è íàó÷-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ.
Áûëè çàñëóøàíû 135 äîêëàäîâ ïî ñëå-
äóþùèì íàó÷íûì íàïðàâëåíèÿì: «Ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèå è óñòîé÷èâîå ðàçâè-
òèå», «Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû è ñè-
òóàöèè», «Èíæåíåðíî-ýêîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû â íåäðîïîëüçîâàíèè è ñòðîè-
òåëüñòâå», «Íîâûå è ïåðñïåêòèâíûå òåõ-
íîëîãèè â ðàöèîíàëüíîì ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèè».
Íàðÿäó ñ øèðîêî ïðåäñòàâëåííîé â
äîêëàäàõ è ìàòåðèàëàõ ó÷àñòíèêîâ ðåãè-
îíàëüíîé òåìàòèêîé (ñåêöèÿ «Ýêîëîãè-
÷åñêèå ïðîáëåìû è ñèòóàöèè»), ñëåäóåò
îòìåòèòü çàèíòåðåñîâàííîå îáñóæäåíèå
ó÷àñòíèêàìè òåîðåòè÷åñêèõ ïðîáëåì ðà-
öèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Òàê,
â ñòàòüå è äîêëàäå Êî÷óðîâà Á. È. (Èí-
ñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà) ðàñ-
ñìîòðåíû ïðîáëåìû ýêîäèàãíîñòèêè




íèÿ ïî ðåãèîíàì ÐÔ, èõ ïðè÷èíû è
ñôîðìóëèðîâàíû ïóòè èõ ïðåîäîëåíèÿ.
Â ñòàòüå Êîíñòàíòèíîâîé Ò. Ñ. ñ ñîàâòî-
ðàìè (Èíñòèòóò ýêîëîãèè è ãåîãðàôèè
ÀÍ Ìîëäîâû, ã. Êèøèíåâ) äåòàëüíî
ðàññìîòðåíû åñòåñòâåííûå è àíòðîïîãåí-
íûå ïðè÷èíû ôîðìèðîâàíèÿ ïðîáëåì-
íûõ ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêèõ ñèòóà-
öèé â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà, ïðîâåäåíà
îöåíêà ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêîé íà-
ïðÿæåííîñòè, ðåàëèçîâàííàÿ â ñåðèè
êàðò. Â ðàáîòå Óñòèíîâîé È. È. (Êèåâ-
ñêèé Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò ñòðî-
èòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû) îáñóæäàþòñÿ
âçàèìîñâÿçü âîçíèêíîâåíèÿ ñèñòåìíûõ
êîíôëèêòîâ öèâèëèçàöèè è ýêîëîãè÷åñ-
êèõ, äåìîãðàôè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ åå ðàçâèòèÿ. Â ñòàòüå Ïîçäíÿ-
êîâà À. Â. (Èíñòèòóò ìîíèòîðèíãà êëè-
ìàòè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì ÑÎ
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ÐÀÍ, ã. Òîìñê) îáñóæäàþòñÿ îñîáåííîñ-
òè ñàìîðåãóëÿöèè â ñèñòåìàõ «÷åëîâåê—
ïðèðîäà» è ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ öèâè-
ëèçàöèè, âûÿâëåíû áèôóðêàöèîííûå
ðåæèìû ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè èñõîäÿ
èç ýíåðãåòè÷åñêîãî äèñáàëàíñà ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ. Ýíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîä
ê ðàññìîòðåíèþ ïðîáëåì óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ èñïîëüçîâàí è â èñ-
ñëåäîâàíèÿõ Âîëêîâîé Å. Ñ., îáîñíîâà-
íà âîçìîæíîñòü ðàñ÷åòà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ýêâèâàëåíòà ýíåðãîçàòðàò. Ïðîáëåìà
îöåíêè ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöèà-
ëà òåððèòîðèé ïîëó÷èëà øèðîêîå îá-
ñóæäåíèå â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè íà ñåê-
öèè «Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå è óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå». Âìåñòå ñ òåì áûëè îçâó÷åíû
è êîíêðåòíûå ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè
óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì, â
÷àñòíîñòè, ëàíäøàôòíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ñ ïîìîùüþ ÃÈÑ (Êîëáîâñêèé Å. Þ.
ñ ñîàâò., ßðîñëàâëü).
Ìíîãèå èç ïðåäñòàâëåííûõ íà êîí-
ôåðåíöèè èññëåäîâàíèé âûïîëíåíû ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ
ãåîèíôîðìàòèêè. Òàê, â ðàáîòå Êîíîâà-
ëîâîé Â. Í. è Ãûíêîòà Ô. Í. (Èíñòèòóò
ýêîëîãèè è ãåîãðàôèè ÀÍ Ìîëäîâû,
ã. Êèøèíåâ) îáîáùåí îïûò âåäåíèÿ ÃÈÑ
ðåñïóáëèêàíñêîãî óðîâíÿ, â îòíîøåíèè
îöåíêè àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè è çà-
ãðÿçíåíèÿ âîä. Âåäåíèå àâòîìàòèçèðî-
âàííîãî ìîíèòîðèíãà óðáàíèçèðîâàííîé
ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû ñ èñïîëüçîâàíèåì
ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà ïðè-
ìåðå ã. Íîâî÷åðêàññêà îïèñàíî â ñòàòüå




ïîäõîäîâ è ïåðñïåêòèâíûõ òåõíîëîãèé
â ðàöèîíàëüíîì ïðèðîäîïîëüçîâàíèè
áûëà ïîñâÿùåíà îòäåëüíàÿ ñåêöèÿ —
«Íîâûå è ïåðñïåêòèâíûå òåõíîëîãèè â
ðàöèîíàëüíîì ïðèðîäîïîëüçîâàíèè».
Ïðèêëàäíîé õàðàêòåð ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàíèé â íàèáîëüøåé ñòåïåíè
ïðîñëåæèâàåòñÿ â äîêëàäàõ è ìàòåðèà-
ëàõ ñåêöèè «Èíæåíåðíî-ýêîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû â íåäðîïîëüçîâàíèè è ñòðîè-
òåëüñòâå». Êàê ïðàâèëî, â ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà äàííîé ñåêöèè ðàáîòàõ ñîäåð-
æàòñÿ îáîñíîâàííûå íà âûñîêîì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîì óðîâíå ðåçóëüòàòû.
Îòðàäåí ôàêò çíà÷èòåëüíîãî ó÷àñòèÿ â
îáñóæäåíèè èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì ïðåäñòàâèòåëåé Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè, ò. ê. ýòî íàïðàâëåíèå èññëåäîâà-
íèé ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî ñòàëî ðàçâè-
âàòüñÿ â ðàìêàõ óíèâåðñèòåòñêîé íàóêè.
Òàêèì îáðàçîì, IV Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòó-
àöèÿ â Åâðîïåéñêîé Ðîññèè è ñîïðåäåëü-
íûõ ñòðàíàõ» â î÷åðåäíîé ðàç ïîêàçàëà
âîñòðåáîâàííîñòü ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ
ìåðîïðèÿòèé è áîëüøîé íàó÷íûé ïîòåí-
öèàë ïðåäñòàâëåííûõ íà íåé äîêëàäîâ.
Ïî èòîãàì êîíôåðåíöèè óòâåðæäå-
íû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
 ïðîäîëæèòü ïðàêòèêó ïðîâåäåíèÿ
ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè â Áåëãî-
ðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòå-
òå; ñëåäóþùóþ (V) êîíôåðåíöèþ ïðî-
âåñòè â ñåíòÿáðå—îêòÿáðå 2012 ãîäà;
 ïðåäóñìîòðåòü íà ñëåäóþùåé êîíôå-
ðåíöèè âîçìîæíîñòü çàêàçíûõ äîêëà-
äîâ âåäóùèõ ó÷åíûõ Ðîññèè è ñîïðå-
äåëüíûõ ñòðàí, à òàêæå ñåêöèþ ñòåíäî-
âûõ äîêëàäîâ;
 øèðå ïðåäñòàâèòü â ñëåäóþùåé êîí-
ôåðåíöèè âîïðîñû ýêîëîãèè ÷åëîâåêà,
ñîöèàëüíîé ýêîëîãèè, îöåíêè êà÷åñòâà
æèçíè è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñ-
ëîâèé íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå,
è èõ âçàèìîñâÿçü ñ ñîñòîÿíèåì îêðóæà-
þùåé ñðåäû;
 ïîîùðÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ôóí-
äàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ ïðîáëåì
ãåîýêîëîãèè è ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ â ñîñòàâå
àâòîðñêèõ êîëëåêòèâîâ ó÷àñòíèêîâ êîí-
ôåðåíöèè;
 äîâåñòè äî îáùåñòâåííîñòè ðåçóëüòà-
òû ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè ÷åðåç ñðåä-
ñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïå-
÷àòíûå è ýëåêòðîííûå íàó÷íûå èçäàíèÿ.
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè âûðàæàþò
áëàãîäàðíîñòü Áåëãîðîäñêîìó ãîñóäàðñ-
òâåííîìó óíèâåðñèòåòó (ðåêòîð — ïðî-
ôåññîð Äÿò÷åíêî Ëåîíèä ßêîâëåâè÷) è
ãåîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîìó ôàêóëüòåòó
(äåêàí — ïðîôåññîð Ïåòèí Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷) çà ïðåäîñòàâëåííóþ âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè,
èçäàíèå ìàòåðèàëîâ è õîðîøóþ îðãàíè-
çàöèþ ðàáîòû.
